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Principal Investigator Miyoko Motozawa and Co-Investigator Professor Bernd von 
Maydell held the 2nd Japan-German International Conference at the University of 
Tsukuba and in Tokyo in November 2008, and published the results on “Total Policy for 
Family Ⅱ―Family Policy in Civil Society” (Shinzansha,2009).  As basic data for the same 
conference, Co-Investigator Kayo Kurata translated “Family win a victory” from German 
into Japanese and distributed the copies to concerned parties as an interim report for the 
research fund. 
 In fiscal year 2009, Motozawa invited one of the Co-Investigator Professor Uta 
Meier-Grawe to visit the University of Tsukuba from September to November, conducting 
hearing investigations at some Japanese leading companies, non-profit organizations as 
well as the Hospital of the University of Tsukuba. Based on the result of those 
investigations, Professor Meier-Grawe and Motozawa organized the 3rd Japan-German 
International Conference at the Japan-German Center in Berlin in September, 2010. In 
November of 2010, Motozawa organized ISFL Regional Conference with the theme 
“Reconstitution of Modern Families – Recent Developments in Asian Family Law” at the 
University of Tsukuba. 
 Motozawa and Kurata also did the comparative research on “Child Abuse and Elderly 
Abuse caused by fatigue resulted from child care and elderly care” through comparing 
different law-systems. Motozawa presented the result on the conference of Japan 
Association of Security Law held in May, 2010. Kurata held an oral report on the 







                     
研究課題名（英文） Total Policy for Family  
– with the aim of becoming a network in civil society - 
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                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００８年度 1,200,000 360,000 1,560,000 
２００９年度 1,400,000 420,000 1,820,000 
２０１０年度 900,000 270,000 1,170,000 
年度    
  年度    



























































































































































































































































計画に従って、平成 21年 12 月に日本ジェン
ダー法学会において行ったシンポジウム布
告を論文にまとめて公表した［雑誌論文①］。

































































































読無、25 号、2010 年、97－109 頁 
③ Miyoko MOTOZAWA 「 Behinderung und 
Familie in Japan（日本における障がい者と










⑥ Miyoko MOTOZAWA 「 Kommunale 
Sozialpolitik in der japanischen 
alternden Gesellschaft（日本の少子高齢社
会における地方自治体の社会政策）」、
Schriftenreihe der Hochschule Speyer – 
Dezentralisierung im Vergleich（シュパイ
ヤー行政大学院大学叢書・地方分権の比較研

















年 5月 16日、神戸学院大学 
⑤倉田賀世「ドイツにおける家族保護の規
範的根拠と理念」、日本家族〈社会と法〉学



















倉田 賀世（KURATA KAYO） 
熊本大学・法学部・准教授 
研究者番号：１０４３１２９８ 
 
 
